



































































2017 年（公社）消費者関連専門家会議「第 33回 ACAP 消費者問題に関す
る『わたしの提言』論文において「内閣府特命担当大臣賞」受賞






























































































































































































































































































































































































































































































































消費者庁　消費者教育の推進に関する基本的な方針平成 25年 6月閣議決定（平成 30年 3月 20日変更）
消費者庁　改正消費者安全法の実施に係る地方消費者行政ガイドライン（平成 27年 3月）
文部科学省　小学校学習指導要領（平成 29年告示）
外務省　（仮訳）持続可能な開発のための 2030 アジェンダ
日能研教務部（2017）国連　世界の未来を変えるための 17の目標）SDGs　2030 年までのゴール　日能研
